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  Strategi diversifikasi merupakan strategi yang digunakan oleh 
perusahaan untuk dapat masuk ke dalam baris baru sebagai perluasan 
bisnis, baik perluasan barang dan jasa maupun perluasan pasar. Perluasan 
tersebut dapat berkaitan dengan usaha maupun tidak berkaitan dengan 
usaha. Tujuannya untuk dapat memaksimalkan laba perusahaan dalam 
jangka panjang, sehingga dapat meningkatkan kinerja perusahaan. Oleh 
sebab itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh strategi 
diversifikasi terhadap kinerja dan perbedaan kinerja antara perusahaan 
yang melakukan diversifikasi berkaitan (related diversification) dengan 
perusahaan yang melakukan diversifikasi tidak berkaitan (unrelated 
diversification). 
  Sampel ini menggunakan 44 perusahaan manufaktur yang 
terdaftar di BEI tahun 2011-2014. Dari 44 perusahaan manufaktur, 34 
perusahaan merupakan perusahaan diversifikasi berkaitan dan 10 
perusahaan merupakan perusahaan diversifikasi tidak berkaitan. Teknik 
yang digunakan dalam pengambilan sampel menggunakan purposive 
sampling dengan kriteria judgment sampling. Uji yang digunakan 
diantaranya regresi linier berganda dan uji beda Mann Whitney. 
  Hasilnya menunjukkan bahwa perusahaan diversifikasi 
berpengaruh signifikan terhadap kinerja perusahaan, sedangkan diantara 
perusahaan yang melakukan diversifikasi berkaitan maupun tidak 
berkaitan tidak terjadi perbedaan kinerja. Hal ini disebabkan karena baik 
diversifikasi berkaitan maupun tidak berkaitan perusahaan sama-sama 
perlu untuk melihat pangsa pasar, karakteristik dari produk, karakteristik 
dari proses produksinya, dan dari segi iklim regulasinya (perbankan dan 
asuransi), sehingga meskipun perusahaan membagi strateginya 
(diversifikasi berkaitan maupun tidak berkaitan) perusahaan sama-sama 
mempunyai satu tujuan, yaitu meningkatkan kinerja. 
 











 Diversification strategy is a strategy used by companies to enter 
into new lines as business expansion, the expansion of goods and 
services, and market expansion. The expansion may be related and 
unrelated to the business. The goal is to maximize profits in the long 
term, to improve company performance. This study aimed to determine 
the effect of the diversification strategy of the companies performance 
and performance differences between companies that diversify their 
related (related diversification) and companies that do not relate 
diversification (unrelated diversification). 
 This research uses 44 companies listed on the Indonesia Stock 
Exchange in 2011-2014. Of the 44 manufacturing companies, 34 
companies is a diversified company and 10 related companies is a 
diversified company not related. Techniques used in the sampling using 
purposive sampling with criteria of judgment sampling. Tests used are 
multiple linear regression and Mann Whitney test. 
 The results show that the company's diversified significantly 
influence the company's performance, while companies that conduct 
related or unrelated diversification does not occur difference in 
performance. This is because both diversification related or unrelated 
companies need to look at market share, the characteristics of the 
product, the characteristics of the production process, and in terms of 
climate regulation (banking and insurance), so even though the company 
divides its strategy (diversification related or not related) companies 
alike have only one objective, that is to increase performance. 
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